



























































































































































incontrolable 1599 0 12 0
infomal 1603Sh 0 289 2374J
†ingratefdly 15434 5 5 0
ilogical 1588 0 49 222
immovable C1374 0 151 87
impolite 1612 1 36 55
impoliteness α1773 0 4 2




























un- 初例 AlRich OED BNC
unaptly 1548 1 25 0
lmCOntrOlable 1577 19 92 213
unformal C1449 1 5 0
ungrate氏1 1553 133 123 138
ungratefuly 1581 6 23 7
unlogical α1661 1 6 0
unmoVable cl375 1 7 2
unpolite 1646 26 15 0
unpoliteness 1702 4 9 0
†unpoliticly 1589 1 1 0
unretumable 1513 6 5 0
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